
















THE ORDER OF EXERCISES
\Ør¡.r,¡s M. Tarr, M.4., LL.D., L.H.D., presídeøt ol the tløiuersity, presìdíng
TO\IER CHIMES, Highland Perk Merhodist Church
D.¡,vrp IØ. McConurcn, Mus.B., M.M.
THE PROCESSION,{,L
Tbe øadìeøce utill stønd. for tlte þrocession
THE CONVOCÁ.TION PROCESSION
The Ma¡shals of the Unlversity
The Officers of the Unive¡sity
The Candidatæ for Honorary Degrees
The Repreeentatives of the Class of l92g
T'he Candidatæ for Baccalaureate Deg¡ee¡
The Candidatæ for Hlgher Degrees
TT{E INVOCATION
Tr-rr RnvEnnND J. D.å,NrEr, Bannox, B.D.








Cøndidøtes for the Bøccaløareøte Degree uitb Honurs:
IN run Cor"r-scr on Anrs Arvo Sc¡¡Ncss
Vitb Higbest Honors


































Richard ryler ScottVlrginia Rlchle Slakey
Martha Patrlcia Strayhorn
'V it b Higlr De þør tmentøl Distiøction
COMPARATIVE LITER,A.TURE
Martis Zelnan Mlchaelson Sugan Ann Thomp¡on
ENGLISII
Martha Fern Atteberry Yalerle Joyce SellosAnn Nell Rogige Patrlci¿ Loufue Shriver
Margaret Jeanne Wrlght





















Dorothy Lee ReedJlll Wilson
Malcolm Baker Bowers, Jr,
PHILOSOPHY
Allen Taylor Nance




Lorena Elizabeth Hewkins Thompson
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IN r¡¡r ScHoor. op BusrNnss Aorurrxlstnnr¡oN
Vìtb Híglr Honors
Ann Combes D'Anne McAtlms
Vìtlt Honors
Charles Edw¿rd Cannou Bonnie Jeanne Roach
Thomas Sherldan Gale

















If argaret Joanne lvillis
f-
IN rns Scrroor. oF ENcTNEERTNc
'Vìtb Hìgh Honors
Il¿rold Danchlk Robert Heath Dennard
Btlly Clyde l{ooker
Vìtl¡ Honors
John Buupe Pendergræs' JtK*o"th ;;t:' #itl"






Charle¡ G¿llow¿y Thra"sh, Jr.
I¡v PBnr¡Ns Scrroor" oF Trrgor,ocy
'Vìtb High Honors
Lee llerbert Relff James Stlll Tlller
'Vitb Honors
J¿mes ThoD¿s Clenon¡ John Allan LiDÞlncott





Class of lune, 1954





Malcolm Baker Bowers, Jr.
Jean Clark









































Malcolm Baker Bowere, Jr
Richard Ðdward Bryant









Arcie Lee McAlæter, Jr.
Ray Thomas Smith, Jr,William Elbert Strother
Russell Garrett ?ho¡nton














Steven Thomas LandreganRussell Garrett Thornton
fw rHn Scnoor- oF BusrNrss Aoul¡ustnar¡orv
Betø Gømmø Sígma
,








I¡t tgp ScHoor. oF ENGTNEERTNc
Sigmø Tøa




IN r¡ls Scrroor. oF LAv
Order of tbe'Voolsøck
Charles Galloway Thrash, Jr.
fN Dllras Colr.rcB
Alþbø Sìgmø Lømbd.ø
Dorothy Ann Stecy*Juli¿ Fay Stark
Bllly Clyde l{æker










Jlmmy Ch¿rles Paytôn Jameg Rush Sutton
f
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rElected ln Junior year.
U¡r¡vrns¡ry
Alþhø Lambd.ø DeItø Seøior Booþ. Awørd.---------- 
---------Marth¿ Fern Âttebery
Chì Omega Awørd ìn Socìology- 
----------Anne McKennan Bailey
Coh.esbury Lìbrøry Awørd.----------. ----Petricia Locke
Decìtnø Løntern----,--- 
---------------Patricia Ruth Fenn
Edgør A. DeVitt Achieuement Awørd---------- 
-------Malcolm Baker Bowers, Jr.
6{ory McCord. Sþeecb Autard--------- ---lean Taggart.
' .' .. E, L. Saner Award ,iø Orøtory.-- --Donald Smith
Tr¡r Co¡.r,rcB or Ants ¡N¡ ScreNcrs
Sigma Deltø Chì Scbolørsbìþ Aruørd. ----- -----------------Russell Garrett Thornton
Sìgmø Deltø Chi Acbìeuement Awørd.--,- 
-----------------Russell Garrett Thornton
T¡rs Scgoor, or Busrwrss Aol"lNlsrner¡oN
Deltø Sì.gma Pì Scbolørsbìþ
Pbi CIrì Tbetø Scltolørsltiþ 'Anne McAdams
T¡rs Scgoor" or Musrc
Ma Pbi Eþsìlon Awøds--------- Julia Fay Stark
Mona Lee Cluck
\"u S.rnoot. or Lew
ùe Dalløs La'tuyers Vìues Ctrub kcond. Year Pri.ze---- 
------Billy Eugene Brice
Tbe l. Voodøll' Rodgers Seøior Med.øl ----------Billy Eugene Brice
TrrB Prnr¡ws Scnoo¡- or''Irrsolocy
Tbe B'nøi B'rìth Autards ìn Socìal, Etltics-----------
Tbe Doctor aød. Mrs. J. P, Bray Aanrd ìn Hebrew








Bhltoþ Jobn M. Moore Fellowsbip-------------- ---- -.f$ow-ard- Ly1 Rlmsey
llee Herbert Reifr
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7THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe øudìence will. rcfrain frcm øþþløuse d.uring conferìøg of degrees
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presenred
'by Pnornsson FRspnnrcr DlNsssuny slurrr, ph,D., Deøn of lnstructìoti, col,tele
of Arts ønìl Scìences.
Candidates for the_degree of Bachelor of Business Administration v¡ill be presented bvPnorssson LeunrNce FIo¡Rnr Fr.ncr, M.A,, Deøn ol the scbool o¡ n"rl"rí,
Ad.miøhtrøtion,
Candidates-for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be oresentelþ Pr.onrsson Onvr'rs JENNT'ocs Boncu'ns, ph.D., Deøø of ;n; {;ø;;ï"1
Candidates for. the. degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor ofScience in Electrical Engineering, Bachelor of Science in I"ndustriíí ilgilegri"g,
and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will be presenred by nionnssãnE¡nr Huco Frarrl, E.8., M.S., Dean of the ScËool of Engiøeerìng.'
Candidates for the degrees of Bachelor of Laws and Masrer of Laws will be presented bvPnorrsson Rov Ronpnr Rav, A.8., LL.B., s.J.D., professor of Løt).--- --- -¿
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science, Master of Science in Civil
-E18ineerin8, Master of Science in Electric¿l Engineeiing, Masrer of Science iiMecha,nical Engineering, Master of Business Administratiãn, Master of Educarion
and Master of Religious Education will be presented by i*orssron FlnupHrrrFlosrono, Ph.D., Actìng Deaø of tbe Grød,uate Scltool.' 
,.
candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by pnorrsson MBRrMoN cuNrNccrv, B.A. (oxon.), 8.D., ph.D.; Deøn ol'perkìøs school. o,
Theology.
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Randel Wilson Aaron 
--------------Speech and Theater MildredJane Malgeret Akint ---,------------------------Pæ-Law
Ted Martin Akin* 
----------,-----------------------P¡e-I¿wVirginia Ruth Alexander --------,ArtElle Langdon Alford* ------"-------------Englfsh, SpaniehCharle Howard Allen 
---------------,------,Social SciencePierce Mor¡iss Allman ---------- Speech and Theater
íG,Phyne Mae Angonar --------------SpeechandTheatert ' .'Anita All¿ne Ardlncer ---...----Music
i. i Thomas Richa¡d Arthur -----------------Soci¿l ScienceMartha Fe¡n Atteberry 
------,--------Englieb, Spanish
, Carolyn Ruth Baer -------"----,SpanishAnne McKennan Bailey 
--_---------*---------SæiologyFreda Bailey 










I¡r rrrs Col¡-rcr or. ARTs AND ScIENcEs
Professor David \Pright Starr, MørsbøI
Professor Harvey H. Guice, Mørshal





------------"----,---,-Com¡rafative LiteratureCamille Caraway 
-----------------.English
' BarbaraJoyCarl Lee___________-__-_-"----------____,_,____English
Sally Ann Carroll 
--------------------------,----,--------PsycholoelyJean Clark 
-------,-------------------,--spaniehGærge Calloway Cochran, III 
-------------------"-,-.Histo¡yMary Kay Coffelt 
-".,--.--------.---------...-.."-----------EnglishFructuosa Pe¡ido Condé ,---EnglishFritz Lanham Connor, Jr. 
-------------,----------PsychologyFrances Louise Cronenwett 




Marion Schwalbe Daniellt 
---_______-__-__---___---,,English7'Çloria Woncele Dublin 
-----------_,____________.-Government
, ¡ Samuel Ellis Dunnam, IV 
------------...-_.-___PhilosophyLowell Edward (Dushman pre-Law)farilyn Eckert -------.--..-- ...Sociology
. Balbar¿ Yvonne Emish ,.,.-__.French' 





Betty Anne Johnson "---"----.SpanlshPat¡ici¿ Jane Keene 
------------------------Social SciencePatrick Evetts Kennon 
---------------------Social Science
Maudanne Ktdd -"-.- ----,-.--- -,Enelish
Dolores Joan Kosberg 
------------*-Speech snd TheaterFrank Sarn l¿Barbs, Jr. 
-----------**-Pre-LawJamæ Etlward Lanen 
---.---------,------------SociologyI{oward Bailey Lawr 
-------"--------------------_--Sociology
Patricia Anne Lawshe 
----,---ArtRosalynn Adalr Legsett -Engllsh
Julia Aust Lewis -----------,---- -ReliglonJoan Margaret Lively -------------------------------------ArtSparrell Harvey McAtæ 
--History
Richard F¡enklin McCauley 
--,----*--,----"-----SociologyLeonard Franklin Mc0olìum, Jr. 
------------EconomieAnlta Frances McDougalr 
---------------------------"French
'Wlnnle Ruth McEntee ---,-------Art
Jo¿nne Beth Mcfnnis 
-----RellglonPat¡y Ann McNeely 
---,,PsychologyJudy McVeigh 
---------------------EnglishDoris Jane Mackenzie 
------------ArtHarolyn Dee Malone 
-,--------,,,--Speech anil Theat¿r
Wilmer Dallam Mastenon, IIf 
-----------,Government
Thomas Hughes Meredith 
---*----"-----,"---,-:,-,--,--BiologyMartis Zelman Michaelson --------------------Comparatlve
Literature, English, ¡'rench
Catherine Ellzabeth lV'ood Mien --------------------Engllsh
Speech and Theater
ElÍzabeth Ann Mitchell 
------Engüsh
Peggy Anne Moore 
-------------------Speech anil Tbeaterfrving Gray Morris, Jr.r 
---"--,,-,---,-,--,---------EconomicsAllen Taylor Nance 
--------------------English, PhiìosophyHal Bettis Neitzel* 
---------,EngllshMarsaret Ann Gorsuch Newell 
---------------English
Constance Dean Newman 
--,*---ArtGeorgia Ann Nolte -----------------------*-----,------,Encllsh
Jlmmie Charlæ Payton 
----------------------------CovemmentMartba Jane Pearcy 
-----------------------------------Philosophy
Carl Milton ReaE 
----..----------Soclal Science
Jack Allen Redden
Anne Gaines Rlce Mrthematls
Pauline Dolore¡ Rlcer
Addie Iæe Ridley 
---------..--..-Speech and T?reater










rDeg:ree confe¡¡ed ln ¿b¡entl¿.
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lYtllt¡lm Cllfforct Roberts 
-EnglishAnn Nelt Rosse 
-..-------. 
__pnãl¡ãiJæn &ln¿ Ræke _.______..,__*_____...._,_____..-.,,_______Dnãllshporotþ.A¡n_Ræenblatt 
-------_-,_-_____----__- --:liãø"];Je!¡e Frleda Rutlsnd 





latricìa Loulee Shriver __ e"gtisi,Bert 
.Ly_nwæd Eimpron, Jr, _._____.____,..,__fsvãho-tãslJ_ewell. Marie Singletaty 
_ _ .ertVirglnia Ríchle Flakey -_.-..__________._English, Gemãnuenys Iirssell Slater, Jr. 
-_____---._--_____--_____.--__Historylaytm Smith ._-__._______..EconomicãRay Thomas Smith, Jr. pt ilãsöirïSue Lue Smtth ____...____._ 
'-__fngìisirSuzanne ålice Smith 




















Patsy Jean Prince Nelson
Nancy Ewing Neuhoff

































Cønd.ìdøtes for the Degree ol Bøchelor of Scieøce
Jamæ
Judith
Bøcbelor of Science iø Ed.øcøtìon
PatrÍci¿ Anne Krebs .-__Cheml¡tn 
_Gavin Wllliam Laurie, Jr. 
----...---"-_____.__GoloevfJames Murt McKæver 
----_--,_____---,_________Mathematic¡:Dean Alvis McManu¡ 
-__GæIoqy IBilly Jæ McMorriesr 
_.__,"_.Goloä IRobe¡t Facen McMurray 






l4arviq .Anthony Munchrath _--,----"--_"___-____-GeologvJ_ohn Willlam CPBanion, Jr. ..._.__..______,-..______Bioloãi
Hugh Walter Pa¡chman, Jr. 
---.--..--"_-*_Pre-MedleãBarry_Daine Pride ___"-___-______..--,-..-,--_______-....___Geoloey
Joan f¡ene Schneider 
--ChembtËAlbert þuck Shlrkey* __._BlologiVin-ton_Hubbard Sholt, Jr. 
----"-- -_________.-_-,_GeolofrRichard Daweon Sohl 
-___________.._.- 
_.-_____ _____---__Geolog!
Doyle S_amuell Stacy 









Betty Wells lream Batts
Beverly Jane Berr¡¡
Carolyn l¿uise Bethmann
Yerna Ray Mof¡ison Blackr
B¿rbara Ann Boring
Margaret Ann Brsnnin
Glenn¿ Jo Miller Brookg
Bwerley Anne CollierIIaûy trrank De¿nt
















'Degrce conferced in abc€nti¿.
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Bøcbelor ol Scìeøce ìn Hone Econotntcs
Gl¿dys Gertrude Bartlett
Margaret Ann Day












































William Eárl Bragg -,--,---PersonnelAdminietrstion
Kleber Lipscomb Breeden, Jn -----"-,------fn¡ur¿nce
Roger Ma¡o¡ Brigge --------------------------------MarketingWllllam Henry Brlgg¡ -.----------GeneralAccounting
Iïenry Moore Broadnsx, III --"---,--------"--------l|farketingJosn Bræks ------------,-",-Advertl¡ing
Johne Crow Brooks ----------------------------,,----l!IarketlngÄnn iDickud Brownr ------------------General Businær
Arthur Læ Brom, Jr. .---ProfcEsional Amuntlng
Bøchelor of Scieøce ìø Pbysicø\, Educøtioø
IN r¡rB Scsool, oF BusrNEss Ap*tINIstneT¡oN
Professor .Augustus lFilli¿m Foscue, Jr', M'4., M.B.A,, Marsb¿I
Cønd.illøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Bøsiøess Adrnìnhttøtion
Management
Thomas Gerald B¿temen --------Banking ¿nd Finance
'Webber 'Wesley Beall, Jr- -----,,,General Á.ccountíng
, , hard Christian Bemet --------Banklng and Finance
,la K¿the¡ine Rick Bimqttir --Businës and L¿wild Austln Blakeyr ---,---------------,----------Insulance
' Earl Blankenshin* ---------,-----,-"eneral Business
. -í,ne Dean Bodensteine¡ ----------------------,--,Marketing
Wtlliam Thoma¡ Bowden --,-----*-Business and I¿w
Robert William Bowls --------General Adminlstrative
Cha¡læ Robert Allen 
-------------,-----------------MarketlngCynthia lfæd Archtbald 
------Retail MerchandislngJohn Cæil Archlbald ----,-----,-----Banking and Finance
Donald Jerry Aronson -----------Marketlng and Ret¿il
Læn Bond Clayr ----------------,----"--------,--M¿rketlng
Roger Kenneth Clavton --------Industrlal Production
Management
Don Evans Cole -----------------------------------,RealEstat€Emmett Mervln Collins ---------------GeneralBu¡in*gAnn Combæ* 
-------------------Profesion¿l Accounting
Edwin Bonner Conner, Jr. -,--------General Businøs
Floyd Ralph Cox -,-----"--------------,,--------General Buslness
Glenn Andrew Cox, Jr.* -----------------,,--,----,IVf¿rketingOrvillo Haywood Cox --------Profmsional Accountlng
Du¡wood Douglas Qrawford -------,---,--------,Marketing
John Robert Crawfordt ---------------------------Real Bstat€
William Peyton Crisler --fnsurance
Billy Acton Cross -------------,-Profæsional Aæounting
Jack Edward Crozier* --------------------Businæ¡ and L¿w
Roy Edward Curranr "-------------Banking anil FinanceBilly Mac Davisr --------------,--------,--------Gene¡ål BuineesDa¡lel Moseley Davis ----------------Generãl Acoounting
Jamæ Robert Ðobba, Jr.t --Iæademhip Management
Mary Kathryn Dowls ------------,Busineãs Education
John Ì{eeke Eamshawt Marketing
Patrlela Franc¿¡ Edw¿rds --------"------,--,Ptofeeslonal
Accounting
Harold Ra¿ Elkins 
---------------Gencral Admlnigtrative
Management
Don¿ld Noble Ewn -----------------..---GeneralBu¡ineßs
John FIayee tr.¡in* ---------,,----------------------,-MarketingOtto Duffy Fcnill ----------------------BusinessandLaw
Arühur Challand Flinilers ---------,----,-----,M¿rketing
George William Forestert ------------------------Marketing
Jamæ Augusüug Fuller, Jr. -------,------,-----,,,-----Gene¡al
Admf nistrative Management
Thoma¡ Sheridan Galet 
-,,----"----"---,----"----M¿rketing
'W¿yne Edward Ganze ----Personnel Adminietratlon
Botty Jo Gar¡era ------------------Buslnes Eduætion







George Angus Bucksüafft 
-Profe¡lonal AccountingRenna Kathryn Jamæ Burkhalt¿r --------------Gener¿l
Busines
Robert Retd Caldwell ----,-,-,-.8¿nkiug and Financef'rank Jams C¿nûeld 
---Penonnel AdminlstrstionCharles &twaril Öannon ----Professlonal Accountlng
'Vfilllan Grler Chenut 
----------Ba¡klng and Flnance
êøer¡.1 Businss
tDegrcc confernd in ¿b¡cntlr.
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Jacquellne .A.nn Bunch Glvens* -.--------.Bu6lneús
Education
!¡verctt Eugeno Morgan, J¿i
James Terry Monow 
-------Gen"rat Admtnilit;å;:
Ralph Beach Moft, Jr. 
- 
- -- - -Iliå""iHå:Jask Eugene Mounts. 
------Bänklng and F¡nanceGeorge David Neal --------_ 
--Bueiness and LawLee Roy Pair 
-------------Iæadership ManagementFætc¡ Malic Poole, Jn 
-.MaiketingJulian'W¿les Potter 
-------fndustrial productlon
Thomæ Eenry Prestrldget 
- 
-$ïru:mÏ
8.A,, East rexæ stat¿ Teachers Acøunting
LL.B,, Southern Methoilist University
John Carter Ramey 
---------GeneralAdministrative
dnil
Dorthene Joyce Graham 




D¿vid Frank Græn, Jr. -------.-------,Marketing
James Ray Green 
------------------.------MarketingCarol Richarcl Grossmn* 
-------Banklng and FinanceJimmy Ray Gual 
---------General.A.ccountlngJack Paul Gunlocki -----Ma¡ketinc
Thomâs Curtls Gunnele 
---Personnel Adminlst¡atlon
'Wllliam Clarence H¿lI *--,--------.----------,----"1!larketlnrt
Joseph Gileg Hanis 
----------Leadership ManagementJam* E¡rl Walden lfaynes, Jr. ----------AdvertlsingJohn She¡rell Hendricke 
----GmeralAccountlngJohn Robert Eennessy* Marketing
Don Allen lïenry 
-------------,-------General Buslnessllolt Hlckman 
--------.----,--MarketingJack Weldon Hobson 
-----------------------MarketlngMarvin Parks Hodges 
---------------------,MarketlngWllliam Roy Hodgsr 
-Rêal EstateMarlan F¡ances Holton 
-------BusinesstrrlucationRalÞh Turner Hogeckr 
---------Banklng and Flnance
Cl¿rence Howard llousand 
------,--------P¡ofesslo¡al
Accounting
Dudley Cha¡læ Howard, Jr. 
----------------,MarketingLouls McKlnley lfumt, Jr, 
----------------------.fnsurenceEma Nell lfutto,-----------------Reteil Merchandiging
Robe¡t Herschel Ifyde 
---*----------,------MarketingRobert Parker Irby 
--------------------------------MarketingCarl Louis Ha¡s Jahns 
------------------"---.AdvertislngDeryl Franklln Jamær -------Banking and Flnance
Samuel Lee James, Jr, 
---------,Banking and FlnanceThomas Allen Jaxr 
----------Clener¿l Admlnistntive
Management
Cave Lurton Johnson, Jr.t 
------,-----------------MarketingWtlltam Lester Jordan, Jr. -----------.Marketlng and
Retall Merchandislng
Steve Ðatl Kaleyr .-------------"-----Business and Law
Henry Nathan Kasper 
-----------,----------.-------Real EstateAnn¿ Clyde Klnnearr 
-------------,-----,Gener¿l BulnessPat Lloyd Knleff 
--------------------------------------,,fnsuranceIfarold Ber¡ard Kobey, Jr.t 
----------,,---.,---.fndustrlal
Production ManagemmtD¿rrell Mlx Lafitte 
--------*,------Finance and Retall
Lemuel Rogers Law _-.----Ba¡*r#T;lir*lå:
Joyce Kathleen Læ 
----------*-,------rcener¿l BusinessRaybuln Læ Lovelady 






John Howa¡d Ray 
-----------Personnel Administration
John Hayes Rese 
----------*-----------Busin* and L¿w
Roger Rhodæ, Jr. 
-,---------------------------------InsuranceDonald Keith Rtffe 
--------------Banking and Finance
Bonnie Jeanne Roach *-----------------------Advertlslng
Joseph Ruel Robeau, Jr.* 
-----,--------------MarketinãArthur Alphonse Ronat 
----Profæslonal AccountingJohn Richard Royall 
-.----,-,--.Banking and FinæBeryl Rush 
-------,-General Busi -'Edward William Ryan, Jr.* 
-.--General Accoun
George Wallace Sanderson, III' 
---------,------Ma¡keHerbert Ernest Schulze, J". 
--*''-----*-,,-----G".Administratlve Management and Pemonher
rohn ca¡l scu¡rock 
- - -- 
-T:lii:i#å"":Clough She]ton, III 
-,--------GeneralAdministratlve
Georse Lanman stmons ---profæ"t""rl13"K"riiÌJIIowa¡d Flana¡y Slaughter 
-----,.----------,--",MarketincCharles Iloward Smith 
----LeademhipManagementLowell Niles Smith, Jr. 
---"---"Banking and Fin¿nceLloyd Fulton Spears* 
----IndustrialAdministratlonEdward Pinkney Spee¡ 
--Mafketing: and AdvertlsingHomer Rollins Spencer, Jr. 
----Banking and FlnanceSidney Stahl ::---,--,.---,------------------",,Businss and Law
Deniel Whittingham Stansbury 
------------Busin€ßs and
Charlæ Raymon Steeal 
-----.------.---.---.-------,*u"LJtII
Joe Edward Stever -"---"--------------------,--------MarketlngSamuel Sawyer Stollenwerck,---------------,-----,,General
Adminietrative Management
James Overton Street --,-,------,----,,,,------..Statlstlcs and
Controllership Menagement
'!Villiam Elbert, Strother 
---------------------------InwanceCharlæ Micheel Supple 
--------Banking and FinanceJamæ Rush Sutton 
-----------,Professional AccountlngCharles Remy Tabor 
------------------,-Businæs and LawKay Roberü Tharp 
-------"----Profesgional AccountlngDavid T¡uman Thateher 
--------fndust¡ial ProductiortManagen' \
Jean Elliott Thweatt, Jr. 
---------------ReaI Estatd I
Frerr J. Tunneu 
-----------.------------c".""r, oliåil'
'Wyke Trent Turpin 
--.---.---Professional Accourít.. 
-James Adolph Yordenbaum 
----------------"--,,Marketinã
'William Twyman Ward 
-,,----,------Business and LawGeo¡ge Jobling Watts, III 
----------General BusinæsRichard Gilbert Webb 
-------Professional AccountinÊRobert Lee \{ells 
---------,--------------,,---,-------.Marketing
George Phillipg Wharton, Jr. 
---Geneml AccountlngGene Gray Williame* 
--Personnel 
Admlnistration
Claude Ra mond l\lllson, Jr, 
--*_Business and LawGeorge Oüis Wil¡on 
-------- InsuranceJack Gooldy Wilson 
-------.----"Gener¿l Aecountlng
Bailey Franklin Rankin
Arcie L€e McAlæter, Jr,r 
-------"------------R,€alEsteteOdell Lam Mc0asl¿nd 
----------------------"--.RoalEetåteRobert Earl McCo¡mick fnsurance
Mlles J. McDow 























James Richard Robert 'Wr¡cht, Jr. ---.{dvertising
Abel raurez zaÞara -.---prof"".r",iådAgJ'HtüË
Managemént Blll Joe Zimmerm¿n -.----_.--_--G¿neralAcoounting
rDegree confeÌred ln abæntla.
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IN run Scrroor- on Musrc
Professor Paul van Katwijk, Mul-D., Mdrshal
Cøndi,døtes lor the Degree of Bøchelor of Møsíc
Franss Anætopulæ -,-----*-------,,Music EducatlonSara Beverly BäUard* --------'Volce
Anita Feigh Carlin 
------Music Education and PianoMona Lee Cluck 
-------------------------''-----Mueic Educatíon
Marion Alice Fladger 
------------------,--",-Music EducationJohnnie Lanora HimrV -------.----,-Music EducationJohn Loy Kuhn 
-,----------"-"----------------"-"Music ÐducationCharls Allen Lintz ------,,-----,-----,---,MusicEducation
B¿rbara Nash 
-----------.---------------------Music EducationAnn RoembkJ Nesbitt .--,-,,,---------'"-------'-------'-----Piano
Thomas Lee Noblitù ----,----------"--------Mwic Education
----------------Music
Educatlon
Jeanne Elizabeth lühedbee -----------"Music Educatlon
Ba¡bara Ann Wilkinson 
-------*----"---Mu¡ic Etlucatlon
Robe¡t Sherwin Alexander -----------'---'---------'---Theor':r
- 
8.M., Southern Methodist University
'a \Thesis: "The Exnræsion of Emotional Sítuations
'I in the Hamonic Techniques of Glacomoi Pucsini"
Ma¡g¿ret Joanne Willis
Cøndìd,øtes for the Degree ol Møster of Musöc
Ylrginia Ruth Alford
8.M., Northwestem
Thesis: "Albéniz'sffed by Bæk I
Unlversity
Planistic Style ag ExemPli-
of tl¡e Ibe¡i¿ Suite"
IN rHr ScHoor- oF ENcINEERING
Professor Sophus Thompson, B.S. inC.E., Møshal
Cøndìdøtes for tbe Degree ol Bøchelor of Scieøce in Ciaitr Engìneeúng
William Jesse Brookshire Stalev Wood Mlms, Jr
Iiavmáncl o¿*"rd oe"t William frva R¿mboñü;ã 3it"i;; Fansher Robert Allen sanford
silly pr¿ti rlowers James David W¿llace
nãtã"i r,.ó ¡ortt"o. Al¿n Lee wood
iihan Vevsi Kipcak Archle Lvnn Young






'William F runklin Donnell
Bllly Clyde Hooker
Fred lalbott Lfttle
Emet McKnlght Martin, Jr.
Jamæ Leo Shuler





I John William WengerJamæ Keplinger'Wlllis*
Georce Kenneth Wætl
Kenneth Lewis Zerbe
candidøtes f or tbe Degree of Bachelor ol science ìn Mecbøøicøtr Engineeti'tt'g









candidates for the Degree of Bøchel,or ol scìence in Ind.ustriøl Engìneer'ing
Donalil Noble Emn Francis Joseph Ifeuser









*Degr€€ conferled ln absentia.
It
Jr.
Cøndìdøtes for the Degree of Bachelor of Løus
O-ra lgr Atlame, Jn Tom Bryant Merlilers, Jr.
__ E.4r4" Sou,thern Methodist Univereiþ '8.4., Southem i[ethodiet Univerlity
Mara_lra.ll Kenneth Bercaw, Jr. Samuel lticPhere.n l,Ilmi, ¡r.
- 
- 
B4r southern Methodt¡t universttv s.s., soulheñ-iviãiürãìit university
:":ïi:tr-l.ìfrãto,,.",¿ rerrerson borese "*gi1'Ëål'r"rl#"ffåin".*, universityJohn Cooper Blankenship Charls Éenton Mueslà*hiù
_ 
8..â'., Ha¡vard Unlverslty B.B.A., Southern Methodíst UnlversltyJamæ Virgll Blim Josenh RedÇine patørsán
__ 
8.8,4., Southern Methodlst Unlverslty b.4., Sout[ern Mett¡o¿¡st Unlv€rsity'WarrenXavierBoney M,A; Sou¿hern-M-;¿ñdlst ffit*ilüv .rs\<.B.B.A., Tulene Un¡verrlty Clarence Þeak. jr.t




Southern Methodlst Universlty Donatd Jøäph Þìãtoiì -- ---Billy Eugene Brice 
.A'.8., Iliount Union CollegeJøeph Brantley Brown, J¿ Robert Eben prtóe -
_ 
B.B.A.; Southern Methodlst Universlty 8.A., Southà¡n Methodist UniversltyPetclJ.æenh CaniaÌo, 
-Jr, __ Cha¡ls Édwin Þ¡ctár.i,'Ír.-
* Þ 4,, Texas Ehrlstlan Unfver¡lty B.B.A,, Southern Methodþt UnlvemttyEaro_ld_Gilmore Clark, J¡. J¿ct ÀUen nã¿aã;-- ---: -'
- 




B_4., Te_xæ College of Art¡ and Indu¡trlæ f.ards Vàmon ä;ãJæk 
-E<l.wmd Cxozþ¡+ ". . -,.. 8,S., Manchester CollegeJGeÞh AffDevany tgl ê ¡3 ) *5 Richard Louis Salmon
_ 
B.S.r New York Unlverslty læah Tltells S¿yeDe'lültt- O. Dunawdy Jos"ph jules ßiiberman
_- 
8.4., Southgrn Methodtst Unlver:tty -n.¿,, Souttrern lUìtt o¿;"t UnlverrltyClarence Jack Eden - Rov S¡mrirJ"¡'-----
_ 
B.B,Ä., Southern Methodl¡t Unlvenlþ Rob€rt Weldón SmithL¿¡rrence Lynn Eltlottr B.B,A., So;;hã;, *t"tto¿l"t Univergity
_ 8.4,, Southern Methodlst U¡iverslty JoeFranklinsúlev- .-- --Ba Frank Euis 8.S., TË ñlãä rnstitut€
'Willtam_Iæ Pllis, Jr. Logan ¡finrv Søit"";;"i1;t;.Roecoe conklln Elmore - B.B,A., -sòuthu"" -lrluitrodtt unlverEltyJohn Patrick Fitzserald Clyde yemôn S;;;;; --- --
_- 
B.Bá., Southern Methodisü Unlvereity - 8.4., Texas Christian UnlversiþTboms W¿yne Gamblin . Julian cámrue iaùictrãi,'jr. -
_ 
- 
B.P,A., Texas Tæhnologlcal'College 8.4., Southern tt¡.itroabt Unive¡sltyJohir_trrlward,Gay John Curtis Thompsoni - -
- 
- 
B.B.A., So¡thern Methodlst Univenity ¡.S,, OtliJräâ- Asricultural ¿ntl Mechanlc",..John Dixor Grlgge õóltece ----- '-- ----------:RobertAllen Gwinn M,S., c.-ai¡tornia rnst¡tüt€ of rechnology LB.B.A., Southe¡n Methodist University ¡amæ nútót i"ãff¡r-iUïr.Char!æ. l{ashington H¿ll 8.A., Univãrsitv 
"i iãiu"
_ , 
B.$.,.Uni¡'ersity of the South Charleséaiowatfür".t, ¡li.
J onn ma¡lon Hamllton 8.S., Texas Agricultural and Mecìanical8.4,, Southern Methodist Unlverslty CóllãgJ -Jameg Joh¡ Helnemann' ' James ój;re;e TubbJa.mee Earl Jeffrei 
,, 
- 
È.À., -S*tlãr" llethoitist University
_ 
8..A..,, Southern Methodist University Lvn¡ ¡fái.rison Vm M;Èî--Steve Earl Kalgvr W¡ll¡am wa¡¿ Venìress---James Floyd Markíell,. Jr,* 8.S", ú;iveüiitaf Cincinnati8.A'., Augusrana Õouese r.À., Univãrillï ãÌ ói,iã¡""ãti
f¡¡ r¡rs Sc¡roor or LA\r
Professor Clyde Emery, 8.4., LL.B., Marsbdl
Cøndidøte for tlee Certìficøte of Lau
Mlch¿el A¡gelo Genaro
Cøndidates for the Degree ol Mdster ol Løws
Roy rranev callah¿n 
--------------corporation Finance yeh ìlvel Hungr 
------------------,----rnternational 
LawA.B- U_niv.ersiry of Mtchtgan Li.È., São-c¡olùü"òiÀitv I¿wS¿Ëãi----"
_-L11,8.,.._U-nlvereity of Michlgan Thãsi;l 1,ï¡;; ðr¡-ri ä"ï-'fV* örim-i"¿is,'Thealc: "The Corporatlon Mortgage 
- 
prepara-
tion Tl¡ereof Under Tqas Liw"
rDegree conferred in absentia.
t4
Ccndidøtes for tbe Degree of Mastet ol Laws ìn Ail ønd Gas
Wilton lla¡old Fair
8.S., Southem Methodist Unive¡gitvLL.B., Southern Methodfsú Unlve¡sitv
I'heßis: "Ðffect of Anti-Trust Prosecutions onPetroleum Industrles"
Thæis: "Amendment ¿nd Correctlon of the
Lease Form for Use in l[ontans"
Howard Clark Forem¿nr8.4., Montana St¿t¿ Unive¡glty





Rio de J¿nelro, Rlo
Jæé Vlcent¿ Melo
Trevor'lYilliam R¿s-Jonee
8,4,, Southern Methodlst Universiþ
LL.B,, Unívenlty of Te¡<as
Thesle: r'Delay Rent¡ls Under 'Unleas' Oil ¿nd
Gas Le¡se!"
Candidøte for the Degree ol Møster ol Løws ht Tøxøtion
Albert &lward Aikq*n8.S,, Te:ra¡ Agricultur¡l ¿¡d lûechanlcsl
Coilege '
LL,8., Southsrn Methodlst Unive¡¡lÞ
Thesls: "Federal fncome Taxatlon ol U¡lt ODer-
atl¡g Agreem¡r¡t¡"
1ï
Cøndìd.øtes for tbe Degree ol Møstn ol Løws ir Comþørøtiue Ltu
Jorge Armljo Mejls
Abogsdo, Universldad Naclonal Autónoma,
Mé:lco, D, n',, ffixlco
Fernando Nicolas Bu¡sncos y Vedia
Abog¡do, Universldad Nacion¿l de Buono¡
Alræ, Buenos Aires, Argentlne
Jorge Javier Fem¿ntlez Soliz
Abogsdo, Unlvemidåd "San Slmon," Cocha-
bamba, Bollvla
lfanuel Fuenträ¡ Oganio






Dootor en Ju¡le¡)rudencia, Coleglo Msyor del
Rosarlo Facultad de Jurlsprudencie, Bogotá,
Colombi¿
Jacquæ-Yvgn Morln*
'8.,{.., Univerglty of Paris, Parls, tr'rance
B.C.L., McGtll UniverslW, Montreal, Cenada
Eugenlo Perez Donoso
ábogado, .Fscultad de Derecho de l¿ Unl-
versldad Cirtol¡c¿ ds Ohtle, S¿ntlago, CrhlleÀugusto Cégar Remos Ramos
AbogÈdo, Facultad de Jurlspmdencla, U¡l-
ve¡sldad Naslonal Autónoma de Máxlco,
. 
Méxlco, D. F., Méxlco
Jo¡ge. Serrano Trasviña
Aboerado, Univenidad de Méxlco F¿cultsd de
Jurl¡þrudencla, Méxlco, D. F., llÁxlco
N¿clonal de Buenø
Aires, Argentina
€n Derecho, U¡lversldad ile El¿n
Llman Peru
Univenldad de San Mæc
Jo¡eph Ângelo Zinn¿
'"*'-.LL.B., Detroit tollege of L¡w, Detrot! lúicht-gan
: IN rrrB Gn¡ou.rrB Scrroc¡r.
Professor Joseph Pollard Hrrris, Ph.D., Mørsbal
Candìdøtes fot tbe Degree of Møster oÍ Arts
l[urray Tqylor Bass ----------------------,,--------Peychology B¿rbara Anne lfioe¡ Lewlst 
--"----Psycholoßy8.4., Southern Methodiet Univenlty .A..8., Unlve¡¡íty of Southern Callfornla
Thegls: "Supervision and Job Satlgfaction ln The¡l¡: "Pgychologlcal Eveluetlon of Pattont¡
an Offlce Sltu¿tio¡" with Psln"
Duwaln Elish¿ Hughe¡, Jr.r 
---.--------------Engllgh
-8..â',, S.outhern_Me_thodist Uniyersity Joe Wllllam Sr¡¡angon Phllo¡ophyTheels: "Itallan Influe¡cee on Shelley ¿nd Hfu 8,4., Southern Methodist U¡ivergity
, Boet¡v" 
-- 
The¡lr ¡ "A.n Evaluatlon of some Ãgpects otMlchael Von Krenitskyr 
---------------F¡rglish 
Neo-Nominallsm',8,9., lryeshington and Jefferson College
8.8. tn L.S,, Carnegie l¡stltute of Technology Tench Klrkpctrlck lilebb J¿ ---------I'renchthesle: ".4, Study of Junlor College Llbmrlea ln 8..A., Souther¡ üethodl¡t UnlvergltyTe¡ra¡" The6b: .,Etude Blbllocr¿phique d'Andi{i Gldd,
lõ"g.." co¡rferred ln ¿bsentia.
l.
'l
Dlrelto, Facultade de Dlrelto da




Cønd.idøtes lor tbe Degree of Møster ol Scìence
Cøndídøtes for tbe Degree ol Møster of Science in Ciuil Er.gìneering
Frederlck Jean Stebbíne* 
------gtvil Engineerlng John Logan Tanner, III 
-----------Civtl Engineerlng
_8.S,, Mlchlga¡ State Unlversity 8.S., Southern i4ethorltst UnlvenityI'l¡ë!_:- "Assjmilation of Aerodynamic lleating Thesls_:-"Bearing Capacities of Concr.ete, BothEffects into the Dæign of Skin-Stlffener Pleln and Reinforæd',
TYPe Alreraft Conetruction"
Cøndìdøtes lor the Degree ol Møster of Scìence in'Electrìcøl Engìneerìng I
Joseph Clarence Andrew Flath .------.------Elætrical J¿ues Thonrtô¡ Maxwell --ElectÌlcel Ensineerls,Englneerlng 8.S., Southern Methodlst Unlverslty ' 18.S., Southern Methotltet UnlverslÐ lbesis: "Measurement of Radiatlo¡ -fro,mt'hesls: "Prlnciples of Rectiffer Switchlng" Earth',Jlmmie Joe Logan 
------.-----Elect¡ical Englnêring C¿rt lflòfriàt Schwalrn 
----lllectrical Ensineen 
I
8.S,, Southern Methodlst Unlveæity 8.S., Southern Methodlst Univemity -Thesis: "An Analysiq oÍ Stabilized Feedback Thesls: "Matrix Atgebra Network Aialygis ¿ndTYÞe Negatlve Resistance Circuits with Synthesis es Applied to Neüworkg with
some appllcstlonr and"Llmltation"s-"rr" 
-___*.-__Dlætril*Ttrf"å:3iiåJ"U 
Paãslve Components"
8.S., Univemlty of lex¡s
Thesis: "Theory and Deslgm of lllectrlc¿llyTuned PhaseShtft Osstll¿tors"
Cøøùûd.øtes for the Degree of Møster of Scimce in Mecbøøìcøl Engineerìng
'lïtlliam P¿xton C¿llahan, III -----------------Eiology8,S., Southern Metbodist Univesity
Thesle: "The Dieü¡lbution of Ooliform Becterlaln e Ræervoir Lske ¿s Related to Dissolved
Oxygen"
Rich¿¡d Leston Carter 
----------------------Mathem¿ticsS,8., Massachusetts Institute of Technology
Thesis I No theris requlred
J¿ckie Lloyd'Watkins 
-----GeoIoCy8.S., Southem Methodtst, Univenityîhegis: "Geology of the Cedar HilI Quadrangle,Dallss and Ellis Counties, Texas"
John Rex Waylandr 
------Geology8.S., Univefslty of Texas
Thesls: "Geology of the Baum Lime¡tone of
Southern Oklahoms"






Iklward Rex Colllngworth -------------.-----Mechanlcal
Englneering
8.S., Unlversity of Kentucky
Thesls¡ "A Study of V¿rlatlon of Geometry
on the ïVelght of Âircraft Bulkheatls"
'Weyman Mlles Moseley, Jr. 
-----------------"Mechanic¿1
Enginee¡lng
B.S. ln A.ero.E,, Texas A & M 8.S,, Loulslan¿ Stat€Thesis: "Tbê Structural Use of Metal Honey. Thesis: "The Methodg
comb S¿rrdwich Panels" Evapo¡ratlon Hæt
'Wlthout Extended
stdd,
Cøndìdøtes fm the Degree ol Møster ol Bøsìness Adminßtrøtìon i
'W¿lter Eugene Arnold 
-----------M¿nagement Garlls Dale McKissiek 
----------------.-------M*."o"iLri
_-8.S., Oklaho4a C,lty U¡lvenlty B.B.A., Southern Methodist Unive¡eityThes¡s: "The Board of Tru¡tees ¿nd Ilospltðl ltæis: "social Responeibillfies of -BuslnesgAdmlnlstratlon' 
Rrcherd sanborn Nerson 
---_--_i-iüf"tä:?,lä,B.B.A,, Southem Methodist Univenity
Theals: "The Effects ol Control by the CivilAeronautlcs Board Upon Local Service Alr-líne Management Policy"
Cøndìdates for the Degree oî Møster of Educøtioø
Roxye Syers Ale:ancler 'Woodie Blanche Brom Callaway8.A.,, Tulga UnlverslW 8..A,,, John Brow¡ Univenltv
Omc Rðßs Bra¡well 
_ . 
84., Texæ St¿tê College for .Women
B.S.' St¡te Tæchers' College (Mlssourl) t('þv Neßon utar¡(
r¿mes,v. F,row4rls :'*- 
**"-" 
u,*?;å"*ï,1rlä,flï",Iiile reecherð correge8.S., Hardin-Slmmons Universtty -S.n., Norti fãi-æ- Siãte Coltege
rDegree conferred in abs€ntl¿.
l6
Ylrginia Lucllle mritt€n Farrtg
. P.A, East Texas State Te¡chen CollegeStanley HermttB.A- Lucknow Uníversity (India)
_ 
B,Ed,Sc., Lucknow UnivémityJames Caugþsy Horger, Jr,t8,S., University of TuleaCarlos Murl Johnsón
- 
.B.S.. Westem Kentucky Stat€ TeacherB CollegeJanice Vera Jordan
__-_-8.4., Southern Methodist UniversityMildred Bird LehmbergB.A. Central ColleceNlna Buchanan Moore -
- 
. 
Bå.,. Southæstern St¿te College (Oklahoma)John Richard Moss, Jr,8.S., Cent¡at State College (Okfehoma)
Cøødidøtes for tbe Degree ol Møster of Relí.gìoas Educøtìon
ollve 
-Genette Coplev ------------Ræ!eior¡q Education Llulan Ross Seymour ------RelleJous trduc¿tlon
-p,-l{yr}a.roklahgm& Ä'& M-College n.¡. soutrrïrn i{"thodi;t ú;l;;;irv-----'-"
" ï:ii' ;å..*ft:äiu"ir"t"ll'""nc**t"t"l;fiff **f"lu"x"rî"*# #""r¡a,t"iitil.:ll-, il:
,i" Te*as" Methodist Student Movement ln Te:.ss,,
Gloria Margulee Sack
8.J., Univenlty of Mlssourl
Fr¿nces Te¡ral Sibækr8.4,, Southern Methodlst Untverslty
'WÍlma Sprague Stcwart8,M,, .A.ustin College8,S., Southern Methodist University
Ðlla May Baker T\nnell*
8.S., East Texas State Teachers College
Early Tanner Walden, J¡*8.S., Southe¡n Methoillst Universtty
Tommie Jean'Willlams
8.A'., Texas Ch¡lstl¿n Universlty
Jewell Young Wù¡btsh8.4., Abllene Chri¡tian College
fN PsmrNs Scrroor oF TrrEor.ocy
Professor Thomas Hodgin Marsh, ph,D, Møshøl
Cøndìdøtes lor tbe Degree of Bøchelor of Dìuinìty
Donald Richa¡d Adams8.4., Aghland CollegeJohn Franklin Allen
8.S., Texas Weley¿n College
Robert Keith Baird
_ E.A. Eætern New Mexlco UnlversltyDonald Eugene Barnes
8.4., Centenary CollegeAllen Edw¿rd Baumgartner8.4,, Baker UnivereitvHarvey Otto Beckendorf -
8,S,, Tlle Unlversity of llou¡tonClyde Elllot, By¡d
,- Þ.4,. Southe¿st Missouri State CollegeCharlæ John Oathcart
_ 
8.4., Oklahoma City Unlversity
James Thomas Clemons8.4., Ifendrix Colleee
Raymond Combs
J.A. Ín Ed,, Southwestem State College
am Bert Condrev
- -J.å., North Tqa-s State Teschers Collegel¡u¡rh¡ Bowlln Daniel
8,S., McMurry CollegeWeley Newton Danlel
B,S., McMurrv CollereAllie Morgan Davenport,- Jr.
__---B.Sr. Midryestern UniveniþWillet Richard Deen
_ 
B.S._lnEd., Southern fllinois UnlversltyGerald Kemp Flncher
8.A.., Ilendrix eolleceJames Travis Flemina -8.4., Hendrix Co-llereRichard Henry ['ty+
_ 
B_.-4., 
-tttu Unlvemlty of TexasLÐ 'lim ¡'ong
8.A., Hendrlx ColleceStanley Arthur Ganzel -
_ Þr4., Nebraska Weleyan UnivenltyGerald 'Wayne Gear
wurff;"Êfijlern Merhodisr unrversfty
Russell Jewell Gotschall*8.4., Kansæ Weslwsn UniveraltyEarl Collins Griffithr8.4., Weetminster Colleeie
'Walter Cornell Hadley
B.S, ln Ag¡., Texas Technologlc¿l CollegeEdward Eugene Hamilton





Clarence Edwud l{are, J¿*8.4., Lambuth College
Byron Herbert Hasst€dt8.4,, Unlversity of Denver
Ralph Gerald llutenB,A, Southwæteû¡ UnlversltyHaryey Ebernezzer Ilazælwæd
8..A'., Hendrix CollegeIVlllian Robert llenry
__ 
8.A.., Oklahome City UnivemityKenneth Wayne Hæhro*
- 
8,4., Central Missouri State Teachers CollegeLloyd Edward Holt
_ 
- 
Ph.B:, Illinois Wesleyan UniversityRobert Buchanrn Ïloweiton, Jr.8.4., Hendríx ColleseBilly Joe Hughev
_-- 
8.S., Esst TexeÊ State Techers CollegeElbert Byron Jeant
8.A'., Hendrix ColleseRav Loren Keller




8,S,, Kansas State CollegeDean Arden Lannins
_ P.4., Nebræka, Wæleyan UnivemityCurtis Everett Ledbetter
__ 
8.4., 
-Southwestem UnlveÉityMark Carl Iæwls8,4,, The University of Texas8.S., McMu¡ry College
"D"""* confened tn absentta.
t7
John Allan Llppincott
8.A'., Central Mlchig¿n College of Exlucatlon
Raymond Charlæ Iætt, Jr.
B.À,, Slm¡xon College
D¿vid Todd Lowry
8.4., The Tulane Univemity of Inuisiana
Archie Howell Mc0lskey, Jr.
8,S., Texas '\{egleye¡ College
Charlæ J¿mes McDermott8.4., Texas Wesley¿n College
John Willis McGæ
8.J., Unlvenity of Mi¡souriVir?ll ì[aurice trf,¿tthews
B.B.A., Il¿rdin-Slmmons Unlverslty
Rex Leon M¿uldln8.4., McMurry CollegeErnst Richard Meltzen, Jr.
8.A',, Southweatern Unlverslty
John Pe¡shlng Mil€s8.4,. Ilendrlx Collese
ìilelter Jene Miller
8.4., The Unlverelty ol Oklahome




8.A.., Texas Technologlcsl Oollege
Chsrles Edw¿rd Mow¡y




B.Á.., Oklabome Clty lj¡ive¡glty
Bllly O'Quinn8..{., Central College
Erwin Bruæ Parks
8,9,, M€Murry Collêge
Robert lVatson Peale8.4., Colby CollegeÌVllliam Ell Pea¡ce8.4., North Tsæ State Teachers College
Rlchard Campbell Rainea, Jr.
8..A,., Wegleyan Unlvenlty
'Wtlllam H¿ll R¿lnes
8,S,, Eåst Texæ St¡te Teachers College
John Allen Rakëtraw
8,4.,, Texas Technological College
John K¿rl Rankln








8..{'., Southern Methodist University
Robert Harold Rupperti
8.4., Central Collegc
Charles Edw¿rd Schnelder, Jr.
8,Á.., Sem Houston Stet€ Teechers College
Robert Edw¿¡d Scosgin
8.M., Midweßtern UnivenltyJa¡¡e Cl¿ude Sklnner8.4,, Baylor Universlty
Loula Andrew Snowdy8.4., Southwetern Unlvenlty
'11¡. C. Taylor, Jr.8.4., Texas Wæleyan College
George Albert Thompson
8 A,, Southe¡n Methodist Unlverslty 1Jamæ Stlll Tlller I
B.S. tn Ch, Eng., Ilniverslty of Alabsm¿ !4\Gene Meredith Tbombls8.4,, Kansss 'W€sleyan Unlverslty
Jsmes Wilbur 'W¡gener, Jr,
8..A.., Southern Methodist Unlverslty
John Morri¡ Weston




in Ekl., Texas Christiau Unlver¡lty
Buist Btnkley Wilmn8.4,, Scar¡ltt Collegre for Chrlsti¿n Wo¡kers
John Murray Winn' Jr.




8.A.., E¿steÏ'n New Mexlco Universlw
Richard Fenton Yeagley
B.S. ln Ðd,, The Ohio Stste Unlverglty
Milford Randolph Zirkel, Jr,r
8..A,, Tlinlty Univergity






THE CONFERRING OF HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LA\øS
ARTHUR T VANDERBILT
successful practicing lawyer, eminent professor and Dean Emeritus of New york uni-versitv Law schoot, founder of New forr. úii.,r.rriry î;;-¿;;;;;, i**., president of
.A.merican Bar ,4.ssociatio¡r, ¡row.ctierJurtice-or sopi..Ã. c;;;;;i ñew Jersey. chiefJustice vanderbitt is an oursrandi";.{å;;i";;ìirir.ï."ã ;.-;îîi.^gr."r.r, leaders ofthe legal profession.
presented. by prolessor Vhìtney Robsoø Hørrìs
, 
*:yltt civil engineer; designer of rrinity. River revees and the Trinity Industrialrtrrcr; recognized authority on flood-prevenîon and 
"o";.oi-;J ni-o¿ *.r..r, leader in
-.;rll3åîÏtuil,ï#"î1" and municþafi'"iliu*' p,.,id.,,t or-tr.-Ñrrioi"r sñ;;;
DOCTOR OF ENGINEERING
THOMÁ.S CARR FORREST, JUNIOR
Presented by Deøn Eørl Hago Fløtlt
DOCTOR OF ENGINEERING
ELGIN BARNETT ROBERTSON
Electrical engineer; designer of electrical equipment, manufacturer and industrial execu-tive v¡ho has received nat"ionar ,".rriÀ io. iir"ríra*rl,ip;; ;h;;ä;;;.#""r of engineeri,ngas a profession; President o¡ th. À*.ri"ri-iirii."r" of Erecrricar Engineers.
Presented by Deøø Eøil Hugo FIøtb o
]I"HE UNIVERSITY HYMN
TT{E BENEDICTION
rs RrvsREÀro Gnonc¿ Creuon BexEn, Jn., S.T.M., ph.D., D.D.
nþlai.ø of tbe Unìuersity
THE RECESSIONAL
Tbe øaiìeøce u,,ìIl be seøted,
79
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
Cleorge Claude Baker, Jn, Ph.D.
Charles Arthur Besio, M.S.M.E.
Jamæ Farley C¡onin, Ph.D.
Ha¡vey Hunter Gulce, J.D.
William Mayne Longnecker, Ph.D.
Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D.









Ch¿rlæ Jeffenon Pipes, Ph.D.
Morgan Ward Redub, Ph.D,
A¿ron Quinn Sartein. Ph,D,
Bernh¿rdt lietle, M.M.Ed,
Moss Wtmbigh, LL,B.
Charles M¿lcolm llolland, Jn
Ba¡ney Lee Phillips




White: Arts, Létterg Drab¡ Business Administr¿tlon
Yellow: Sclence Pink¡ Muslc
Llght Blue! Education Orange: Engineerlng
Yetlow ¡ Home Economlcs PurÞle ¡ l¡aw
Black: Journallsm Crimson 3 Theology
Sage Green: Physlcal Education BIue: Philogophy
'liI
'l*--
rri l,
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